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Saliva adalah cairan mulut yang kompleks yang merupakan gabungan dari berbagai cairan dan komponen yang diekskresikan ke
dalam mulut. Potensial of hydrogen (pH) saliva merupakan derajat asam atau basa saliva, yang dapat berubah karena kecepatan
aliran saliva, mikroorganisme rongga mulut, dan kapasitas buffer saliva. Buah pisang ayam (Musa acuminata Colla) merupakan
buah dengan kandungan karbohidrat tinggi yang dapat meningkatkan produksi asam oleh bakteri rongga mulut sehingga rongga
mulut menjadi asam. Keadaan ini menyebabkan demineralisasi permukaan gigi sehingga dapat terjadi proses pembentukan karies.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat perubahan pH saliva sebelum dan sesudah mengkonsumsi buah pisang ayam (Musa
acuminata Colla) pada mahasiswa FKG Unsyiah angkatan 2014. Subjek penelitian ini berjumlah 39 orang yang diambil dengan
metode purposive sampling dengan desain one-group pretest-posttest design. Pengambilan saliva dilakukan dengan metode spitting
yang dilakukan sebelum dan sesudah mengkonsumsi buah pisang ayam. Pengukuran pH saliva mengunakan pH meter digital.
Berdasarkan hasil uji T-test berpasangan, terbukti adanya penurunan pH saliva yang bermakna (p
